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）
に
お
い
て
、
一
定
の
非
現
業
公
務
員
に
協
約
締
結
権
を
付
与
す
る
改
革
の
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後
の
動
向
は
未
だ
不
透
明
な
部
分
が
多
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
（
　
） 
人
事
院
「
平
成
一
八
年
度
年
次
報
告
書
」
に
示
さ
れ
た
同
年
度
の
人
事
院
に
お
け
る
紛
争
解
決
制
度
の
運
用
状
況
に
よ
れ
ば
、
苦
情
相
談
受
付
件
１５５
数
は
一
二
二
七
件
、
不
利
益
処
分
に
対
す
る
不
服
申
立
件
数
が
一
〇
六
件
、
措
置
要
求
申
出
件
数
が
六
件
、
給
与
決
定
に
関
す
る
申
立
件
数
が
五
件
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
次
年
度
へ
の
繰
越
件
数
が
不
利
益
処
分
に
対
す
る
不
服
申
立
九
七
件
、
措
置
要
求
四
件
、
給
与
決
定
に
関
す
る
申
立
四
件
と
、
受
付
件
数
に
か
な
り
近
い
水
準
に
達
し
て
い
る
た
め
、
紛
争
の
処
理
に
あ
る
程
度
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
（
紛
争
処
理
に
要
し
た
日
数
等
の
デ
ー
タ
は
示
さ
れ
て
い
な
い
）。
八
三
ア
メ
リ
カ
公
務
員
法
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
「
当
事
者
」
の
手
に
よ
る
個
別
労
働
紛
争
処
理
制
度
（
二
・
完
）（
川
田
）
（
　
） 
な
お
、
ア
メ
リ
カ
法
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
と
は
離
れ
る
が
、
個
別
的
労
働
紛
争
解
決
の
場
面
に
お
い
て
、
団
体
交
渉
以
外
の
形
で
（
た
と
え
ば
労
１５６
使
協
議
制
）
集
団
的
労
使
自
治
の
考
え
方
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
は
検
討
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
　
） 
た
と
え
ば
、
職
場
に
お
け
る
人
間
関
係
上
の
問
題
に
起
因
す
る
紛
争
と
し
て
、
職
場
に
お
け
る
い
じ
め
等
の
問
題
が
わ
が
国
に
お
い
て
も
問
題
視
１５７
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
職
場
に
お
け
る
い
じ
め
に
起
因
す
る
自
殺
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
で
あ
る
川
崎
市
水
道
局
（
い
じ
め
自
殺
）
事
件
・
横
浜
地
川
崎
支
判
平
一
四
・
六
・
二
七
労
判
八
三
三
号
六
一
頁
、
東
京
高
判
平
一
五
・
三
・
二
五
労
判
八
四
九
号
八
七
頁
は
公
務
員
に
関
す
る
事
件
で
あ
る
。
（
ビ
ジ
ネ
ス
科
学
研
究
科
准
教
授
）
八
四
筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）
